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OFFICIAL PROGRAM 
10 CENTS 
34th 
ANNUAL 
1957 
IO W A 
TEACH ERS 
RELA YS 
ORDER OF EVENTS 
9:00 HIGH SCHOOL SHOT PUT 
RELAYS RECORD: 57 ft. 9~ in. 
By Roger Carlson, Dubuque, 1956 
1. ........................................................................................ . 
2 .......... .................................................................. ............. . 
3 ..................... .................................................................... . 
·!. ........................................................................................ . 
9:00 H. S. DISCUS THROW 
RELA YS RECORD : 160 ft. 6Yz in. 
By L ynn Kellogg, Charles City, 1949 
1. ........................................................................................ . 
2 ......................................................................................... . 
3 ......................................................................................... . 
4 ..............................................•........................................... 
9:00 HIGH SCHOOL POLE VAULT 
RELAYS RECORD: 12 ft. 2 1,4 in. 
By Nick Piper , Ames, 1952 
1. ........................................................................................ . 
2 ......................................................................................... . 
3 ......... ................................................................................ . 
-! ......................................................................................... . 
9:00 HIGH SCHOOL HIGH JUMP 
RELAYS RECORD: 6 ft. 1~ in. 
By Ed H el'mann, Ft. Madison, 1946 
1 ...................................................................... ................... . 
2 .... ..................................................................................... . 
3 ....................................... .................................................. . 
4 ..................... .................................................................... . 
9:00 HIGH SCHOOL BROAD JUMP 
HELAYS RECORD: 22 ft. 4 in. 
By B ill Wortman, Grinnell, 1939 
1 ......... ................................................................................ . 
2 ......................................................................................... . 
3 ......................................................................................... . 
'*·· ········ ··-······· ······ ··· ······ ·· ·· ············ ·· · ······· ···· ··· ··· ··········· ····· ··· 
I :20 FLAG RAISING CEREMONY 
I :30 HIGH SCHOOL HIGH HURDLES 
RELAYS RECORD: 15.1 
By Lowell Sisson, W. W a terloo, 1950 
a nd Bob Okerstrom Mason City, 1956 
L.Ci ... : ........ ~ ........ :............ . ............. : ........................ 1.-fi r ? 
2 ......................................................................................... . 
3 ......................................................................................... . 
4 ......................................................................................... . 
I :30 COLLEGE HIGH JUMP 
RELAYS RECORD: 6 ft. 6Yz in. 
By Bob Torphy, De Paul, 1951 
and Jack Pensinger, W . Illinois, 1951 
1 ......................................................................................... . 
2 ......................................................................................... . 
3 ......................................................................................... . 
4 ......................................................................................... . 
I :30 COLLEGE BROAD JUMP 
RELAYS RE CORD: 23 ft. 3 3~ in. 
By Burke Powers, Grinnell, 1939 
1. ........................................................................................ . 
2 ........................................................................................ .. 
3 ......................................................................................... . 
4 ......................................................................................... . 
I :30 COLLEGE SHOT PUT 
RELAYS RECORD: 50 ft. 6 ~ in. 
By LeRoy Dunn, Iowa Teachers, 1956 
1 --· · · ········· · ····· ······ ······ · · ··· ·· · · · ··· ·· ·· ···· ·· · ·· -·-- --···- -·· · ··· ·· -··--··· · -· ·· 
2 ......... .......... ...................................................................... . 
3 ..................................................................... .................... . 
4 ......................................................................................... . 
I :35 COLLEGE HIGH HURDLES 
9:30 College Shuttle Hurdle Relay REL~Ys ~EcoR~: u .s 
RELAYS RECORD: 1 :0S.6 B y J im Nielson , Mmnesota, 1949 
r By I ow a Tea,ohe:s, 1~56 I ; (J . I ' c· 3 .. ''f 1.?1\; -~ -~~--- · ··· ·· · · L: -~.L;;;-~- -; · ·i ·~·~;·: · ·· · · ·· ···· · · · ··· ·· · · ··· ··· · 
~···~·i •••;•. •:•• ····~···~···~·········~~.·· · ·· ·· · •·••·•••·•· ••••••·= ! ~'!~~~~~· : i . ~~::~.· · ··:·:··~~:.e ~:•:~ 4 ........................................................................................ . 
I 0:30 HIGH SCHOOL OPEN MILE I :40 CLASS C 440 RELAY RELAYS RECORD: 46.2 
RELAYS RECORD: 4:30.6 By Gr eene, 1955 
,. By Dav e Drew, DeW itt, 1956 
1.C .. ~ -- -----:. ............ .lJ. .. ' .. :.."!.':: ..... : ............... ~JL2.C:l !. .~L 
2 .. ~ ~-~- -~L!l. ...... : ....... C.F ... !.~ ........................................ .. 
3 ____ ____ _______ _________ ___ ___ __ __ _____ n __ r~- - ------ · -- --- -- - -- - - ----- - ---·-- --- -· · · ·· 
4 ............. ~.:~~--.r:.~-- - ·· · · ··-~- - -~-: .......... : ................ : ............ . 
!:::: :::?:~: :: ::~:::: :::!!.:!~~: :~~: ::: : : :~:!::'::?:: : :: :: : : :: : :: : :: : :: : : · : : 
~F t,v{ I I' 3 ................................. ........... ~-- -·· · ······ ·· ·· ···-- · · ·· · ··· ··· · · · ·· ·· · · · - ·· 
v ~.-\. 4 ......................................................................................... . 
1'. t-'\ )! 1 ""7 
) ' ~~ / '~ 
I :45 C LASS B 440 RELA Y 
RELAYS R E CORD: 45.5 
By Vinton, 1936 and TC High, 1948 
~· 1. .... ... .. .!. .... ~!. _, __________ ______ ______ ___ ___ ___ ____________________ _______________ _ _ 
2 ....... ... ........... . --- --- -···· ··-· ··· -·····-----------·-··· ···--···· ·····-------- --- ---
3 ... ..... .. ~ --- - --- - ----- - ------ · ·· · ·····--------- - ----·· · - · ·------------ -- ----- - - - ---- --- -
4 .. ·----··· ·-······ ··· ··---· ··- ·-· ·--··· ·-------- ------- ------ --- ---- --- -- ----- ------- --- --
I :50 COLLEGE 440 RELAY 
RELAYS RECORD : 43.3 
By Iow a Tea.cher.s , 1940 
1---·-····------- --------------------- --- ---- ----·------------------ ------------------------
2 ..... ..... t.! ..... ~ - - - -~ - - - - - ~ --- - - -- --2-~- ~--1., ................................. . 
. ''"11 t,l ,, 3 ... ... --------------- --- ---- --- -------- ------ -- -------- --- -- -- --- --- -- --------- --- -- ------
4 .......... l ............................................................................. . 
2:00 PRESENTATION OF QUEEN 
2:10 CLASS B TWO MILE RELAY 
RELAYS RECORD: 8:31.0 
By N aperville, Illinois, 1935 
L--- --· ····-- ···-····-- --------- -- ----------- -- ------- -- ---- ---- --- ---- -- --- ----- ---------
2 .... ...... ................................. ................... .............. ________ _____ _ 
·~ (.) _____ ___ _ ------- ·····-- ----- --------·---- -- ------- ----------- ------------- -- -- ---- --------
4 .......... ----- -- -··-··-···---- -----·- ··--·---- --- --- -- -- -- -- ----- -·· ··-· ···------- -- -----
2:20 CLASS A TWO MILE RELAY 
RELA YS R ECORD: 8 :13.2 
' By Cherokee, 1933 t-.. 
f .,..1 ~ • ,£ } • .) 
1 ..... ........ ----- ------ ----------- --- ------- -- -- ------------------- -- ---- ------ ------- ---~ 2-----····· ·-··- ·- ···----------····-····· ·---------- --····----· ····· ··--------- ····· ··- ··--
3 ...................... ... ..... ....... - --- ----- --- ---- -------- --- --- ------ ------- ---- -- -
' 1~ < '<!' A A;, ! ....... .. ........... .............. .......... ........................................... .. . 
r 
2:30 COLLEGE! MILE RELAY 
RELAYS R E .CORD: 8:01.3 
~ By I o a Teachers, 1952 . / ,. 2 
. 7 • • ' /) j/ p ~ // Ut~- {( u, L ...... .............. ----- ---- ------ --- -- --- --------- ------- ------------------------ -----
9 ? /~ 
3:::::: : ::r:.:s:;t~~~:::: : ::: :: : ::: : :::: : ::::: : : : ::::::: :: :: : : :: ::: :::: ::::: : : : :: : : : 
N 
4 ......... :~--- - ----- -- - - --- --- --·· · ·- · ··-- - -- - ------ - - -- ---- - - -- - - - -- ------ - -- -- - --- - -
2:30 COLLEGE DISCUS TH ROW 
RELAYS RECORD: 166 ft 5 in. 
By Chuck Linekug el, Minnesota, 1949 
1-----·- ··· ·-- ----------- -- ------------ -- --- --- --------------------------- -----------------
2 ... ........ ..... ..... ... .. ....... ....... ____ ___ ___________ _________ __ ____ _____ ____ __ __ ___ _ 
3 ....... ....... .......... .... -.---- --· ···-- ··· ·-- ··-- -·--····-·- ······-·--······--·-····· --
4 ..................... .............. .. ................................ ...... .............. . 
2:30 COLLEGE JAVELIN TH ROW 
RELAYS R E CORD: 197 f t. 3Y2 in. 
By P ier ce Brown, Luther , 1956 p '.. '~ -L ......... ........ ......... ----__ ____ ____ ____ .. c • • --- - •• - - - - ------- __ ___ ___ ________ ___ __ _ 
2 .... l~.IP:':~- - - -- ---- - -------- -'- -~ -~ - ~ ~- - -'- __(. __ ! _____________ ___________________ _ 
/ v "( t4' ,o4 (. 3 __ ____ ____ _____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ __ ____ ___ __ ___ __ _____ ___ ____ ____ ______ _____ ______ __ ____ _ 
4 ___ ___ _______ _________ __ __ __ ___ ____ _ _1_, _~ - --~ -- - --- -- -- -- -- -- --- --- ----- -- - -- -- --- - ----
2:40 HIGH SCHOOL I 00 YD. DASH 
RELAYS RECORD: 9.7 
~. By Carl N els 'l.C~ptton, 1933 O • '? 
l_ ______ __ ____ _________ __ _________________ _____ ___ ___ ______ ________ _ [ ___ ________________ __ 
2 .... ------- -----------------------&--"' --- --------·--- ------- ---- --- ---- ------------- ··--
., 1\/'Lv''C-U--------- ------------------------- - ------------- -------·-"· -- ---- -- ------- ------ -------
4 ___ _____ ___ ______ __ ___ ____ _____ ____ _!_/ __ ___ __ ~~-- - - - - - --- -~ - -- -.- - - - ---- --- - -- -- - - - ---- -· 
2:45 COLLEGE I 00 YA RD DASH 
RELAYS RECORD: 9.8 
By J ohn Bonyata, Gr1nnell, 1950 
and Jim Hale, W Illinois, 1956 
;:::~~:i:~:: : :~_ : : :~::: :: ::::: : :: :::::::: : : : : : : : : : :: : : ::: :!::~::: :~: :: ::: 
·J ,!,.- __.~. , r JYr 0} ' .;.~....._ t:/' ,. , '-'4· - -- -- - - ----- - -- -- -- - --- - --- - - -- -- - --- - --- - - -~-/- - - - - -;,- - -; ·z--- - ---- - --- - - - - ----- - -- -
--- ----------- ---- ------ ---- ------- ---------------------------------- ------- ---- ---- --- ---
2:50 C LASS C 880 RELAY .., 
RELAYS RECORD: 1:35.4 '3~'~/ 
-:;; By ? r eene, 1955 ~ •. 1 L __ __ __ ___ (. ______ ___ _ ~_L.:'..c_:_ ____ _____________ __ l_ ___ ____ !_ _ _. _____ ______ ______ _ 
2 " • ~ • .....t.-w 
----------o:··---------- -- ----- -- ------------------ -------- ------------ -- ----------------
·J .~ (A,~ 
~: : ::::: : :: : :~~:: : :t?.~:~;:: :· : ~·:: :: : : : : : : ::::: : : : :: : :: : : : : : ::: :: :: ::: 
2:55 CLASS A 880 RELAY 
RELAYS RECORD : 1:33.3 
3:00 COLLEGE 880 RELAY 
R E LAYS RECOR D : 1 :30.6 
By Iowa Teachers, 1950 
and Bradley, 1952 / • 1 ~ ~]';'~; . : ' <~':~-~ ;:: ~·' :) 
VI~ tt 4 _________ )__ __ _____ ___ ___ _______ __ ___ ___ __ ____ ____ ________ ___ __ ___ _______ ___ ________ ____ _ _ 
3: I 0 PRESENTATION OF OFFICIALS 
3: 20 THE IOWA MILE 
RELAYS RECOI~D : 4 :29.0 
By P aul Pa.log Wheaton, 1952 1--) ,' 3 
1.---~- - - - --__ ,::.------ ---------- __ _ /.: ____ ------·-- ___ __ :: __ ---------- ----- -- -- ---- ----
1 ""Ar t:':' ,.,..,__ ""'.~>:,.. 2------- --- -- --- --- --------- ---- -- --- -- --- --------- -------- ---- -------------·--------------
• .. ;- #"" J .f 't· ~:::~::5!)~:.- ::?::::::::::::::::: :::r:: :: ::::: ::::~:: ::::::::::::::::::: ::::::: ::::.-.-: 
3:30 C LASS C MEDLEY RELA Y 
R E LAYS R ECORD : 3:52.6 
3:40 CLASS B MEDLEY RELAY 
RELAYS RECORD: 3:46.0 
By Oelwein, 1953 '1 ) f.. 4 
1 ______ 3/ __________________________ ----------·-----·-· -'-------------~ ---".!._ _________ _ /J •' 2------~-------------------------·------- -- - -'--------------------------------------------
3 __________ _ !:_: ____________ ~- -- ---- - ------ ----------------- - -------------------------- - -- -
-1 ____ _____ '?';( ___ (., _______________ ~-----------------------------------------------------
3:50 CLASS A MEDLEY RELAY 
RELAYS RECORD: 3:43.0 
By North Des Moines, 1954 
and Newton, 1956 '2 1 1 C ~ 1 l_ ________ t? ____ ":_ ___ ____ _________ ________________ ~ .. ! .... ! ______ L ___________________ _ 
2-----·----------·-------------------------------------------------------------------------3 _____________ ~ ___ '.(. ______ __________ _____ ________ ___________ ____ __ ______________________ _ 
4------------------------------------------------------------------------------------------
4:00 COLLEGE MEDLEY RELAY 
RELAYS RECORD: 3:35.6 
?J ~y Iowa Teachers, 1953 ' ) ; I I () 1 C• 
1---- ---------------------------------------------------------------------------- ------ ----
!_: 'H~lv~ki :_ _ _ -_ 
4:05 Presentation of Iowa Mile Trophy 
4: I 0 College Freshmen Sprint Medley 
RELAYS RECORD: 8:30.3 
By Iowa Teaahers, 1950 
l ____ ----- --- ----------------------·---------------·--------------------------------------2 __ ___ ___________ __ _____ __________ _____ ______ ____ _________ ___ ______ _______________ ___ _____ _ 
3---~--~- ------------ --.!-~---------- ------------------------ -- -------------- ---- - ------4 _________________ __ ___ ___ __ __ _________ ____ _____ __ __ __________ ________________ ___ ___ ______ _ 
4:15 CLASS C MILE RELAY 
RELAYS RECORD: 3:89.8 
By Marengo, 1956 J • r~ , 
1 _____ t}j ____________ :~;.~------------ - - - --) _ _, ____ !_(! __ ~ ------- --- - --- - - - - --- -----
2 c'=f l'l 
-----------I-_J0·•·-------------------------------------------------------·-----------------
3 ............... )~- -- -'- ---- ------ --- -- --- -------·- - : ________ ____________________________ _ 
4 ~/ f n (.t' /{.. , r, 
--- ------- ---------------r. .............................. , ............................... . 
4:25 CLASS B MILE RELAY 
RELAYS RECORD: 3:86.9 
By TC Htgh, 1948 / . -:z , ! }. 6 1 __________________________________________ : _________________ ~-------- ?.-~ - -~--~ -'--------
/- , 
~:::::::::ff_~~:~:~::>:::::_::;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 .......... :-:::~."":'.: ..... ".. ........... :-::! __________________________________________________ _ 
4:35 CLASS A MILE RELAY 
RELAYS RECORD: 8:83.5 
BY, North Des Moines, 1j!._54 • ( 1 
,o . - ~, ~ i ~ 1------~ -- - ------------------------------------------------------------------- -- - - ---- - --l'h- (, / 2------~f ---------------------------- - - -------------------------------------------------
0 A. 'I r r;ll-t..Ww-r ... 
U •••••• . . • . ••••• • • •• .••••• •••• ••••.• " \' · ·················· ··· · · ·········· ··········· ··· · ·· 
4 t ' . ' J._. 1 
----------------------------·-------------------------------------------------------------
"' 
4:45 COLLEGE MILE RELAY 
RELAYS RECORD: 3:23.7 
By Bradley, 1952 . h 
1-----------------------------------------------------------------'-------------------------
'~ ~-----------·------------------------- -------------·-·-·---------- -- --- --- - --------------- -
3 /}_ . ' A"'~~ 
___ ____ __ t~---- -- -------- - ------------------ - --- -------- ----- --- ---------------- - - --- --
·±- ------ - ----~------------------~ -- - ----- - -- - ----------·-------------- - ·-----------·--·--·· 
Enjoy The Relays 
SEE THE PICTURES 
READ THE STORY 
OF TODA Y'S RELAYS IN THE 
Join With Over 49,000 Northeast Iowans in Reading 
NORTHEAST IOWA'S FINEST 
SPORTS SECTION 
LIST OF ENTRIES 
COLLEGES 
BELOIT COLLEGE 
lJoach; Herb Hodges 
R . Albrecht 
R. B ennorth 
D . \Jlow 
R. DaYis 
I \i, Gustafson 
H. hagzmark 
H. liavelick 
]<;, .l:iodgett 
D. Hoerr 
K l\li llison 
Lt •. Morgan 
N Orndorf 
.u . .l:'eele 
K Pen.rick 
L. Polhill 
L . R edding 
P 1::\chnelJ 
P. ThonlJ)SOn 
.l:i. Worth 
BRADLEY UNIVERSITY 
Coach: Jake Scnoof 
Curt Ayers 
Tom Bach told 
J enry Hayden 
.Pa t Kearnaghan 
::>am P endola 
B iJI Roehnel t 
Bruce S emlow 
Nick Thomas 
Dave WaJlace 
CARLETON COLL E GE 
Coach: C. T . McGraw 
Marty Baker 
l>o b Cameron 
Joel Dick ins on 
Bruce J on es 
Lyt: n Krafvo 
i,d L ufk in 
Dick .McAuliffe 
'l'f'rry j\'Ioshie.r 
Roc! Napier 
l!:arl Neil 
Wi lbur Olson 
John Purtzer 
P hil Schmid 
Ala n Schmuck er 
1-laul 8chultz 
Bob Stout 
CENTRAL COLLE GE 
Coach: Babe Tysseling 
La Vern Boelkens 
P hil Bush 
Alvin Clevenger 
V e rnon Damsteegt 
H arold Hiemstra 
John Jansonius 
Duane Jlfiller 
E ddie Owens 
Verle Rinehart 
Dave T yler 
CORNELL COLLEGE 
Coach : Jim Dutcher 
Harold Barnet t 
Charles Bray 
Ber nie Ca.rpente r 
J am es Craigmile 
D ean Eig-e 
Joe Fitch 
D on R end er son 
.Jim Macauley 
Dole Martin 
Tom M ikel son 
.Je-rry Moor e 
R~y Nystrand 
Dick Paul 
DUBUQUE UNIVE RSITY 
Coach : Moco Mercer 
.Joh n Ag ora 
Blair Bowling 
l':v Cherring ton 
Clms. Collins 
Richard Duty 
D" le Geisler 
Dan Hansen 
Rw Harbroch t 
rt oosevPit Harvey 
D ick Hig ashi 
Ron Holzman 
Wm. Hutchings 
Armond Johanns·en 
Gary Kempthorne 
Brye.n McGregor 
Wm. Miller 
Nr>rm Rathje 
C~rl Schiele 
Norm Stenzel 
GR ACELAND 
Coach: Richard A . Carter 
Gary Biel 
Jack Cavitt 
Geor ge Chandler 
Scotty Chisholm 
t(on Clark 
David Fox 
Bob Davies 
J ack D es elms 
Dick Dynes 
'l'om Gaarder 
Dick Gilber ts 
B ill Glasier 
Gary Hannaman 
!!:lbert Harrington 
Jared Ingram 
David Kohlman 
Tony Mackay 
Jim Nisley 
Bob P earson 
Daryin R eedy 
L eland Robertson 
Bill Russell 
Jim White 
Jerry Wiley 
Rob Wilke 
Dick Zuber 
GRINNELL COLLEGE 
Coach; Arch Unruh 
Det Abel 
Fred Boughey 
Tom Castles 
Bill I!: Ji iot 
Viber t Mal1anger 
John Marsh 
Bob llfcJ imsey 
George JlicJ imsey 
John Orsb<>rn 
Jack Shaffer 
George Susens 
ILLINOIS NORMAL 
Coach: Joe Cogdal 
Rodney Bonser 
James Bryant 
\V1n. H erman 
Gary Hodgson 
Wallie K eller 
Richard Monna.rd 
Owen McCorkle 
Will Nunally 
Ron Oertley 
Phil Pinney 
Martin R ad crna ch er 
Harry Shaw 
Dlwe Shinneman 
Wm. Stimeling 
James Tyree 
Lynn Viseur 
Roger W eller 
lOW A TEACHER S 
Coach: Att Dickinson 
Don Adkins 
Merlin AJ!er 
James Arnold 
James B r yant 
Roger Burkhardt 
D arrell Con way 
L eltoy Crawford 
Joh n Doak 
Dennis :E' jlliman 
Charles }!, letch er 
J eru:y Foster 
Roger Freem a n 
James Gardner 
Bob Gates 
l\Jarvin Giebclste in 
Charles Gre>c nwood 
Stan Higd on 
Rudy Ku bik 
Jay M.allas 
Gary McAroy 
D ean Jl-lol insky 
Bill Niels en 
Charles N<>nneman 
Dick Olson 
.Jim Owara 
Lorpn Parker 
Pan! Pritchard 
Richal'd R <'ch no.r 
Tf' lll R Pyn old s 
Frank Robinson 
l ,a.rrv Sahus 
R on ·Salm onso n 
Rich a rd Rf'hmann 
Earl Sidmore 
Merle Smith 
Morris Smith 
William Smoker 
Ron Sturch 
~1 on Swen son 
J erry Thor ds en 
J;)et e Towne 
Bob Tay lor 
Gary Trunnell 
IOWA WESLEY AN 
uoach: E dd B owers 
1£a rnest And0rson 
l'\..ent Uurtis 
Wayne D emmel 
Mike F enn 
J iln Hutchins 
Bill Shima 
Ardean Williams 
LAKE F OREST 
Coach: Al Hauke 
D ean Hayes 
LUTHER COL LEGE 
Coach: :t:d. :>chwe1zer 
Loren Hlumnagen 
.Pierce Brown 
John Christianson 
Wayne Dotzenrod 
Rodney !!:llickson 
JJuane H offman 
Jim Holman 
Ulyde .h.ramer 
D ean Maas 
Roger Osmundson 
R ol!ert Pfister 
N . E . MISSOURI STATE 
Coach; K. L . Ga r dner 
Bilt Ausmus 
1Vlax Blackburn 
ltufus Davts 
JJick Hackman 
ilob hailer 
Joe J ohnson 
Ulice Jordan 
Neil Knigh t 
R ichard n.unke1 
Duane McDonald 
BilJy MiJls 
Mel Moore 
Jim Nelson 
Larry Testman 
Louis Williams 
Ul'PER IOWA 
U NIVERSITY 
Coach: Gene Beck 
J oe l Alderdyce 
Brad Busch 
John Chandler 
B u zz Uurrey 
Bill Drake 
David Draper 
!ton Jarms 
Hob Johnson 
L ew Kearn ey 
Larry Mich ael 
D enny Ott 
B ill Pratt 
Mark Taylor 
WARTBURG COLLEGE 
Coach; R . L. Campbell 
Carl Anderson 
L eon Bauer 
Walt Bolin 
Harvey Folker ts 
LaMone Jacobs 
Max Jannsen 
Phil MoelJer 
L arry Neimann 
Larry Nelson 
Chu ck Nichol 
Harold Olesen 
i\.ndy Polis 
.lohn Polis 
L arry R aper 
Paul R ebelein 
Bill Riggle 
Geor ge Scherb 
B ill Str eng 
II'ESTERN ILLINOIS 
Coach : Dick Abbot 
Ted B eck 
Larry Esslinger 
La rry Garron 
John H ernandez 
Ray H oadley 
Dave 1bdd ox 
Bob Moore 
D ick M<>ore 
B ert Obland er 
Da n R ya n 
Fred Sandoral 
Dean Youngberg 
CLASS A 
CEDAR F ALLS 
Coach : F . H . Babcock 
;\ l ikr Bond 
Russell Clark 
f'arl Clopton 
Ralph Congdon 
L eon Cooksey 
D en nis Corwin 
Bud D ow 
L arr y Fo~dall 
D 0n Ha.nsen 
B ob R edden s 
Jim H ender so n 
Don Hickey 
Jim Juhl 
John Kiesling 
Mik e b..lein 
Wayne Madsen 
Alan Robinette 
Bob Seeks 
Jim Shook 
Dick Smith 
Don Wilson 
CEDAR RAJ:> .tlJ:S 
J.Vlc~I~J...:t;~ 
Coach: l.Jeon arti J:'alliu 
lJtck Anawalt 
Lee Bishop 
Larry Blanchard 
Btll Davis 
Lavis JJavis 
tiugh :b'isher 
JoJln l!,rick 
lic.rald E'1·u ehling 
.Mike Gough 
liary Har dman 
Joe .Hladky 
\Jnarles J enkins 
Gordon Jones 
Dave Lapham 
Gary McGlashing 
J er01ne ~adzensky 
Dave Ringsmut h 
Ron Seiler 
Dick White 
Lyle Zody 
CEDAR RAP lDS 
ROOS.EV .EJ...'J.' 
Coach: :>. A. uooper 
L ee Alitz 
lJave Arends 
Bob Bainter 
Larry B1·adshaw 
Dennis Hnggs 
Allan Fluke 
Dick Harris 
Terry Highley 
Steve Kadlec 
l:itanJey Long 
J e.rr y 'fharp 
Ralph Trimble 
1'rent Winegar 
Bo b Woodho use 
CEDAR RAPIDS 
W I L SON 
Coach; J onn Ask 
Mike Albaugh 
'l'om Bradford 
Daryl Dochterman 
Charles H acktnan 
Gary Lucky 
Jack M eier 
Dick Melsa 
Jim Meskimen 
Hteve Pohorsky 
Frank Pop elka 
Gen e Power s 
Dave Rununels 
Bob Sojka 
.Jerr y Shaw 
Lonnie Wi ela nd 
CHARLES CI'rY 
Coach: John Hild 
Dale Cline 
Terry E ll s wol·t h 
VVayne Granneman 
John Hild 
Ralpl1 O ' Harrow 
R alph Jacobs 
Gor don M eyer 
George Mitchell 
Robert Niem an 
G<>rdon Peterson 
Ray Pra tt 
David Ripley 
Dc•nnis S lllotterbeck 
Lauren S ha,·e 
l!...,rancis Sch u l t z 
Jack Thomas 
CLINTON 
Coach: Max H . Lynn 
Clarence D ean 
Arnie Geron zin 
Jon Havighnrst 
Tom H ert zberg 
B ill Ilett 
Larry Jakubscn 
J O J 'I')' J ordan 
Lany Judd 
John Kent 
Fred Lutha ns 
Ken J\'feyor 
Dave O ' Brien 
G er ald Pet ersen 
Da.v~ Piep er 
E d Rievley 
Tom R yan 
Ern est Scha ffer 
D ick S helk o 
John Stitzell 
DECORAH 
Coach : George Kjome 
James Aim 
l'>.endalJ Baker 
Vernon· Bakken 
h.enneth Barnes 
Wayne Bening 
Jan Uhris t en 
J ames Uo1e 
Art Cornelius 
Dick H eadington 
'l'om K eefe 
Darrell Lundy 
L eo .Maca] 
tta.rry Ulson 
ltonnie Olson 
J.>.. urt P eter son 
D ean Ser sland 
lteggie Soldwish 
Darrell Styve 
David S ven son 
lJavid Wangsness 
DUBUQUE 
Coach: Wilbur DalzelJ 
L ee Carlson 
J en ·y Hauge n 
~penccr H endron 
AJ!en H enry 
M ike l'>.ilbane 
R enn Larson 
D ale M.attheis 
Bill Jliiller 
K enneth .Montgomery 
Dick Orr 
Bruce Pfalzgr a f 
Jim Seivers 
Jim Strain 
J\fwrk Streng 
Kei th W eid enbach er 
DUBUQUE 
(LORAH A\JADEJIIY) 
Coach : Gailen T hom as 
Robert Bierie 
J erry B rietbach 
Vince Burback 
D on Cu1n1nins 
David Donovan 
William H essel 
Richard K eifer 
Jam-es .McD owell 
R a lph l\Iueller 
Richard Murphy 
Donald Pape 
l>avid R abc 
M ike Rign ey 
James Sowle 
P e te r Spoden 
Richard Strub 
IOWA CIT Y 
Coach: A . c. Terwald 
Ken Clatterbaugh 
Gr n e Evans 
B ill l!'ulton 
Andy Garvey 
Wayne B. H ousel 
Norman Mask·e 
Loras McGuire 
Norman Nelson 
Lesli e Nicola 
Je rry 1'inklen be•·g 
MASON CIT Y 
Coach: Bill Moore and 
. Ray Eiben 
P a ul Agapitos 
R ona ld Berry 
Hugh es Bryant 
Mickey Bruns vold 
Marvin Burgess 
B arr Con nelly 
Gary Friend 
L arry Genzler 
Larr y Gray 
Ronald Grell 
Darrell Gr<Jsland 
J a.rnes Halsor 
Dave H a wley 
Jack Hood 
James Howard 
Mike Houlahan 
Mike Lyons 
AI Martin 
Tom O'Fallon 
Bob Okerstrom 
Da le Pascoe 
Vvm. Patton 
R ichard Payton 
Bob P f r iffr r 
L r Roy Phearman 
Gror~re Steepleton 
.Bob St e vens 
.Jim Tho rpe 
R ichar d W o.rmson 
NEWTON 
Coach: Keith Tannatt 
Karl Brown 
Larry D eBruy n 
Guy Ealey 
B ill Jackson 
J im Miller 
EAST WATERLOO 
Coach: Don Anderson 
V irgil Carr 
Da vid Davis 
Dick Dotson 
D ewey Durniw 
Bob D y er 
Jim Grimm 
Ronald H a u g hton 
Vincent !-lerman 
Jay Holl ins 
J in1 H.oosman 
Jim l\1.onro e 
<JtLrtis :Montgom ery 
Douglas Puhl 
Aaron Rob erts 
Steve Sage 
J im Schul er 
t Eugene Shepperd 
i\l errill S iler 
Bob Smith 
Joe Smith 
J on r rost 
Alex Walker 
WEST WATERLOO 
Coach: Dick Purdy 
Dave Abbott 
Chip Abbott 
R ex Bond 
Mike Clover 
L eRo y Dirks 
Ste ve Dray 
Dick Epl ey 
Tom l!,onres tor 
Doug Garvin 
Bob Gra y 
Phil Irwin 
Kev in Kassn er 
John Kemp 
J im Kline 
Daryl K ollman 
G . i\iak inste r 
J. Mak i nster 
Tom McGa rv ey 
Drex el Mill er 
Howard Nichol s 
Bo b Ruisch 
J erry Springer 
Dick vVaiden 
Dave Walker 
Ste ve W eidner 
Jack Young 
CLASS B 
CLARION 
Coach: Ronald Bennett 
Gene Hunst 
Larry Lindstrom 
Howard McGrath 
Gary M eyer 
Richard Meyer 
Harold M·ik el son 
Dou g :Morford 
Ron Ple tcher 
To m Pur cell 
Bob Randolph 
John Sims 
Dan S tober 
R on 'l'orha.r k 
CRESCO 
Coach: Gordon M atson 
Bf'n Benson 
J 1Jhll Bradl ey 
George Burni k cl 
Gl e n Carwell 
Lar r y S hri strnsen 
I3nsi l Conry 
Kirk Farnsworth 
!Jaro ld F.,.-ldn.g s tad 
D oug H amm el 
D on l~Jin '!} P 
Dick 1\aum a n 
George Ra tcli ff 
DES MOINES 
VALLEY 
Coach: Tom E . Karpen 
Dou g Buchanan 
Craig Gabel 
Curtis Hagan 
L eR oy Julich 
Deryl K ing 
l' d Lovett 
Coy McCoy 
H ar.Tiso n Pollard 
,l a ck Short 
DE WITT 
Coach: Harold B irney 
John Di erks 
Jay Dockendorf 
Chu ck Runge 
ELDORA 
Coach: Dale DeVault 
Pat Batten 
T im Cote 
'rom Flickinger 
Gary Frazer 
D ave Gra nzow 
Marvin Granzow 
Larry Hollingworth 
Bob J eske 
Dean Otto 
Dou g Pulse 
Jim Shadle 
Steve Simons 
R on Walters 
ELKADER 
Coach: Vernon Rosene 
Larry Dohrer 
Glen Huebner 
R oge r L embke 
.I!; ric l\1e i sgeier 
St eve R oggensack 
Bi ll Ru cgn itz 
C ha rles Schultz 
Gary 'rhur n 
GRUNDY CENTER 
Coach: R . D. Abney 
Gordo n Ak ers 
D arrell Flater 
D onovan H eltibridle 
Larr y Hickman 
l{oger Hook 
Larr y Huber 
R onald Itzen 
V ernon Mackie 
Donald Mooty 
L arry Ostendor f 
Ronald Rust 
Bill Smith 
M ervin Van D eest 
HAMPTON 
Coach: Roger F reet 
Jim Coonley 
Dale Crawford 
D enni s Crawford 
Jerry Cu1·elier 
Larry D ennin g 
John H ellyer 
Marvin Kracht 
:Thlarvi Kracht 
J'. lilt Marsch a ll 
l 1 t rry P earson 
1'au1 Rost 
Bob S taley 
Larry Thompson 
.J im Tuck er 
Il'IDEPENDE NC£ 
Coa ch: H oward Larson 
John All bright 
J e rry Barske 
J>aul Rreichba ch 
Keith Clough 
Gary Cranda l 
Norman Crandal 
13ob Diene s 
Le·e .E \· a nson 
R on nic Grooms 
L ee Holst 
Dick Lybeck 
rr cd :Martin 
Jim 1\iaso n 
Cll Pt. Schmidt 
!Yd kc Schmitt 
l f. a.rry Stimson 
,j er ry Walton 
J .im VV Pssds 
Gary \ Viegand 
Hick ' Vil kinso n 
Tom Weigand 
MANCHESTER 
Coach: W. V. N ead 
Bo ll Atwater 
D an Brown 
Mike Carr 
Joh n llitzpa trick 
Hartsel Haigh 
Dl~ an .H enderso n 
Dick Koch 
Bi II L etts 
Bi ll Mawe 
Bob Soppe 
JJave Teske 
NEW H AI.l:PTON 
Coach: George Richards 
D enn is Brumm 
Glenn Dennor 
Richard Duvall 
Charl es R ochford 
J()n Swenumson 
Gary W hi tnabl e 
OELWEIN 
Coach : Fred Teufel 
rr erry Barr 
Terry Ch and ler 
T om Dawson 
R onald D eSotel 
Tom Flick 
Doug Halstead 
Bob Kappmeye r 
Gerald K u per 
Doug K ntschat 
Steve K utschat 
K i ck M cBrid e 
Richard Muchmore 
R an<:Jy Northrop 
Kavm Ramsey 
Joe Samuelson 
No rman Schull er 
J im Smith 
Richard Smith 
~' red T ousley 
Ge orge Whalen 
Bill Wilke 
OSAGE 
Coach : F r ed W. Shadle 
Nev in A lmquist 
J 'limes Casey 
Bill l!.., rerich s 
J ack E.,r is bi e 
R onald Hi ll 
Darrell Mich aels 1 
Ray Minag ha n 
Pat M itchell 
Gar y Nehls 
~~ Or llHln N ich ols 
Delm ar Ryan 
Gary Shadl e 
Mike Valdcr 
'I'om Von'r crsch 
PERRY 
Coach : Graydon Lappe 
Gary B a ker 
Paul B erthouey 
Bo b Dav is 
~{oward Finley 
J ack Henderson 
Joe Polich 
POSTVILLE 
Coach : Don Siefken 
Ted Brainard 
Dean Chris tofferson 
1Honti Cook 
Louis Gi lster 
] ,r ed H eins 
J ay Jarmes 
Don Koen ig 
Don l\rarsh 
.] nhn ¥Vaters 
To m Waters 
SUMNER 
Coach: Ken Griepentrog 
Cha\·les Artman 
L o n ni e Arthur 
J im Borcherdin g 
Bla ine Braun 
Warren Gaede 
LeR oy Gray 
Richard Haupt 
Daryl Hoth 
L yle Jackson 
Arno ld Jurgenson 
Euge n e Knoploh 
All an Kueth e 
Larry L eyh 
F lyn n M eyer 
D enni s N i ewoehner 
Lyle Old s 
.A lb ro Overton 
Bruce Pals 
Daryl P a l s 
R oland Platte 
Larry Warneke 
TAMA 
Coach : Charley P ast orino 
J(,·nie B enda 
.Jim Blocker 
l~ dd i e Davenpo.rt 
Lyman D av {' nport 
Leroy Hahn 
Gary J n ckson 
Bill Loftu s 
Ernie Mauskemo 
M a r ve l Mauskt>~uo 
D ~vc Oldbear 
Ph il Stri n e 
Gf' orgf' Van D P"ra JJe 
Tom Veditichu 
Gary Wlv,r ler 
Jo hn vV ill ett 
A11 Pn YOnng-hrnr 
Chri s Youngb ear 
TOLEDO 
Coach: E mery D . Munson 
Gene Doyl e 
Wayn e Edberg 
GMy Fink 
Wayn e H alupnik 
Jim Hopp 
L eR oy Inman 
Chuck Volk 
Bob Williamso n 
VINTON 
Coach : B ob H .:gby 
·Mik e Hibbs 
Jack Mitch ell 
Char l es Radcliffe 
W AUKON 
Coach: W . A. Rixon 
K e n neth Bruns 
D<':'l n Downing 
Neal Evans 
J erry Kwing 
NonPa n l!.,i et 
T{arold Fish 
Rober t FoTt 
R oger IIag-N 
Floy d Ingl es 
RobPr t .T en ldns 
Gary K lein 
Roger K locke 
Dua n e :Meier 
R ichard Molin e 
Kenn e th Pratt 
'V·entworth Slitor 
Darre ll Snitk ct· 
J crom e Sni Lker 
R olland Vond erohe 
WAVERLY 
Coach : M . C. Brandes 
Dave Bolin 
P erry B olin 
Darwin Bue nger 
Jim Bu tzloff 
Jo.hn Cars tensen 
H enry Eiler 
l~en nC't.h F a il s 
\Vm . P rruhJing 
J <>rry Illian 
B o b Mueller 
John .J..~i em eyer 
i\lervin Pothas t 
Larrio Simpson 
Ger alu Su lli van 
Bruce Vt/ eigman 
Al Zi nunennan 
CLASS C 
ALDEN 
Coach: Bob Miller 
Don Caulkins 
Da\·e llann a h 
Dick Lo wery 
Denny W oyro uch 
CHAPIN I 
Coach : Ken Starbuck 
Do uglas B ende r 
Go rdo n Faber 
Ga ry H C' im r ndinger 
Hnhf' rt N ielsen 
J ohn S chinage l 
CONRAD 
Coa.ch : Leo Simms 
Ronald B eeghly 
R on a ld Brenneck e 
~~d Hughes 
John Katz er 
Dale Sh&rp 
Mik e Stubbs 
R oyce VanCleave 
G erald Wheelock 
EARLHAM 
Coach: Jack P adilla. 
Darrell Ad ams 
.!\TE'IrrHl Adam s 
Bill Bond 
Jerry Boyle 
R on B ranam 
J,eo nard Chance 
D <• an Erb 
W a yn e Fas t.le 
Ly le Marquard 
D C'an Nelso n 
To rn Payn e 
,l im RJa Ybaugh 
.Jim \o\Tilliam son 
FAYETTE 
Coach : Jim Redel 
.Tack Br i~<ht 
Dnan e D avis 
.1 Prry D oylP 
Mike Ei sch eid 
Larry Jo hns on 
Kip K ni gh t 
Bob Marvin 
T , ~rrv Max~on 
Ge1·n ld Pf<> iffer 
F1·a nk Pick ett 
.Tim Van Bnrrn 
GREENE 
Coach: No,rman W olters 
Jo e A lli son 
.Tim Barth 
Bill Boyd 
nharl es D avis 
Ri ch "'rd Ga lspie 
Robert K epple 
Galen Lindell 
J ohn Menk en 
Norm an Pieroe 
LA PORTE CITY 
Coach : Chuck Irwin 
E u gene Calkins 
1\•Ta.rv in Frerik s 
Bob Glasen er 
.Ton Kowalsky 
Dallas Kray 
John Lamos 
D a rrel l Loveless 
La Verne Peters 
Dick Schmi tz 
Ro nald Schmitz 
Bob Waterhouse 
LIME SPRINGS 
Coach : Tom Wilke 
n i ll Dads 
l1f'an I+' a usuaugh 
~,f ark I· n ll 0s tad 
.Jim ;\fil ler 
:J prry S now 
Da ve So u hrad a 
Gen e Souh rada 
MARENGO 
Coach: Harold Wilkinson 
Harold Bryan 
D e W a yne Cron baugh 
KeHh Disterhoft 
Joe Elick 
Dick Hummel 
Larry Knock 
Larry Patte rson 
Bob Rad ek e 
Dar en Rathj e n 
R a y Storck 
Martin Tompkins 
Lanry Wandl iu g 
D enni s Zahrt 
MAYNARD 
Coach : Bill Sailor 
Jim Arthur 
Darr P11 Gus tin 
P olnhi J..:a ltn 
1);1Ii L n. ng 
Pick Tock 
l+' r ed Tock 
MONONA 
Coach : Dick Wuest 
Bob Hilmer 
Jim R yan 
J e.rry Sch eff er! 
Roger 'rayek 
D ick 'fhompso n 
Clair W elch 
NORWAY 
\ Coach: Clayton Helvick 
Dave Brech t 
Char lps Ncrison 
Bob Smil ey 
L es Smile y 
James Warren 
ROWLEY 
Coach : Bill Best 
Cha rl es Cra in 
GC<ral d Galu s ha 
Wayn e R a in es 
Harold Olson 
L·arry P etf'rso n 
Bart Switzer 
B r ock Switzer 
SHEFFIELD 
Coa ch : Glenn Wehrkamp 
Boy u Boe hli e 
G ~' n•.:! Bronil!Pt.te 
Ri chard Buxton 
n a v jd Corporon 
i\·fprvin Co rp or o n 
B ill Eno 
Ray Oel kers 
:Mike R awso n 
Larry S hPriff 
Do n VV eard a 
STRAWBERRY POINT 
Coach: Len Novak 
Chrk Bn.J·.tdn 
l'~ d wanl Fau s t 
.lohn F en('h (• l 
Hob J oh n Ro n 
S he ldon McMoniJ< Ie 
IT erl M acTuggart 
Bill Nigl!tingale 
Gary Moats 
TEACHERS COLL EGE 
HIGH 
Coa.ch: Jolm Aldrich 
C. Hard en 
S. Hou ston 
M. Kreb 
V. Mich el 
T . Northrup 
.J. Pete r so n 
Z. Phrins 
R Ri ce 
'r. Hux low 
r,, R:~ nders 
G. ShoC'm ak cr 
.T. Taylor 
TRAER 
Coach: Lyle Eitcon 
Bob D edic 
Glen Jordon 
G·fl 1·y E. a r r 
'Ronni€', Kar l' 
T.arry K opri va 
Larry Manfu ll 
D on Podhaj s k y 
TRIPOLI 
Coach: John Mullen 
Bob Boeckmann 
Duane BoPvers 
Roger Drape 
T r;rry Dreyer 
Marvin Gat ch 
Ron H enninger 
L eonard Stumme 
Gerald W agner 
WINTHROP 
Coach: Gaylon Halverson 
J im Doran 
